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ANUNCIOS
PRECIOS DII BUiC lllCIOIl
Jac.; trimellr., , ' u•• pegf.la
Fuera: semestre. i'"
Se publica lH Juen•
•
g ..,
l'iw I'Cn,.jas las proezas de otros
lautos y lal/L/)5 héroes.
R""CUllal
DEINrERESCOMARCAL
En Bieaoll.s 8e han celebrado es lo!
días ene.rgioos aotol'! de protesta, por
el informe desfavorable que el inge-
niero j!lfa de la secoióo provinchd ha
dado pan la coulltrucción de la oarre-
tera de Jaoa iEl Grado, en cuya ter·
milJación lIe hallan interesad08 muchos
pueblo! de los valleg de Tena 'y Broto,
por entender, qlJe COD l!lo oitad&. vía, liD
vida merosntil y sgrfcola habrá. de
llegar al gndo máximo de 8U prospe-
ridad y florecimiento, no alcanzado ya
Il.pe8ar d" los esfuerzos y laudable. ini-
úiativas de todos los habitantes de
aquella comaroa por l. falta Je vías de
comunicación que te permitall rápida
y cómudamente comunioarse COD el
reeto da la península,
Como la ouestión eit capitalísima y
de vida ó muerte para Biescas y los
pneblo~ cledai'l08, onantollsienten amo-
res por la tierra, elevaron al miniete·
rio ra~onada instancia, pidiendo la ter-
minación de la carreterA antedicba,
iostlllloia que .'le dflsc~timó no oblotllote
alotar l..volorada por mny prestigioea;t
firmall, e1l Vi¡;la del informe facultativo
Ante 1& maoifie;¡ta iujullticia come-
tida con aquellll. comarca noble y bon·
::-ada, que ha visto derrnmbarse eo un
día SU! esperanzas de treinta año!', un
grito de protesta basurgido Viril y con
uOlt.nimidad denotadoril del eotuBlas-
mo general de aqnelios montaailses,
Blescas, má... los pueblo. clrCUDVl'cir.olc',
celebraron el día 9 renniones magnas,
con objet.o de ultimar los deTallea refe-
rente... cl camino á segnir ante los po-
deres públicos en beneficio de hll vital
asunto.
Heinó entre loa asiatentl'l! nn ento-
aiauDo grande, acordándose por ooa-
nimiJad f'l dirigirse eo manifestaoióu
publica á la CUa Consistorial, donde
el Muoioipio. eo eesión extraordiu.ria
reoibió á 108 represontantes de esa opi-
nióu fuerte J cOl:lpactll, pues á 108 illi-
oi.dore... se unió casi la villa eu masa,
coustitllyt:lldo un acto de í'olidaridad
imponeute.
Expuesto aole la representación ron-
nicipal el objeto de esa 'ViBita, cumpli·
Ulieute que hizo admirablemente el
prestigioso comeroia nte D. Agul>tín Es-
ttt.ún, contestó llOO gran elocuel1cill. el
tdcalde Il.Qoidental D. Félix Ipiéus, ma-
nifc~tftlldo I1\S geo~tiollell que pllTII. COu-
seguir eso objeto 56 habíll.n hecho por
e[ Ayulltll.miento, y que éste Ge bailaba
en absoluto idelJLificado co111011 propó·
8itOil de los mall!festantel', por ser as·
piracion8i! anheladas haoe mucho tiem-
po por toJa la comarca.
En el acto l.eleg::-sfió"6 al seiior pre-
"idente del COOSl'jo de U1ini6~rOI', al de
Fomeuto y alllelior gobernad'Jf, COtllu·
•
. Aouado¡ y comvaicadol a pre·
CIOS conve.cl'Dale.
No se devuelven ori«ioal•• ni
se publicara .inguDo q.e DIll ..~
Ormado.
PUNTO DE SUSCRWCIO'
~] = Calle Mayor, núm. 16,{Jmprenta.
g- ¡; Tola la oorcellponrieDcia á. nuest.ro ....::_i Admioifotrador t Núm. 269de 1912
rosamenle como lo hall hecbo
nnestros. antecesores, descf'ndien-
do de una ,',lza tle gi~allt('s que se
11111rió cn ~umancia v Calahorra
COII la C31'IlC de sus ,ilUCIIOS: que
rl'anqucó la primera con Aoil>al
ClItJ'C ímrrobos trabajos los paro-
rosos venlisqueros de los Alpes.
que turl) durantt' 01'110 5'iglos «POI'
lecho las dU;'as ¡iedra~; por des·
eallS')l el I,,'lean)j qne I'ellllllció il
SIlS salarios y \'aej(' sus IlOlJJ'es)s-
curcclas en P"via. para pa~al' las
tropas auxilii.lres y evilar su deser
ciúl1j que vJlíeo el Elba COII (;1
agua al cuello y los nl'CDUUCes en
los dientes, ll'35 la eSlela de su elll-
Jleraúor invicto p~r:l u'iurdal' ('1\
Müklbergj qnc I'esi:.lio dos ailos de
asedio en Middelbul'~, ha~ln a~o­
l:Ir SlI (¡[tima rl'o\'i~i611 ¡fc idima·
I¡as intllllllJa~; qoe pcrc¡.;l'inó VCill-
till'és me3C,; H'slida dt~ hojas y:.¡·i-
menlaua de illS~Clos 1)01' los in-
nlf"llSO, b05qlle~ dc las riberas drl
N;lpOj qll~ esealó antes que nadie
con IcmerH,ld y empujc dI'SCllIlO·
Cill1,.;, las .... llltie,;las cimas dOllde
se asientan el ilrtlienLc vor;)~inc)'
('1 \'¿!'ligo, dcl PncocJleptl y ('1 Co-
lopaxi: que dl'~¡¡(jó casi UlI lustro
CIl la rortalf"za del callan, roi!!a de
terrible cnrerlllPdad y acos:¡t1;l de
illl'lI<JI'I'aLtlrs prinH'io[Jrs, todo el
POti"I' dc la .\ml~rica lilwe; qnl'
llf'\'1i :¡ cab'1 rqll ...·1 prodif!io dc
tcnacid,d y élf!'oalltr; aquella ¡lIl'lI-
ra sulJlime que dio a Hidcr etl'r-
na r'lIna, aqut'ilíl" haz1fi:B) vic-
tnrias lan illSiglWS, cllle la so
la c\·ocaciún de sus llomiJr.-'s ;'¡
lI',l\'e~ de In t¡'jauia dI: los lirm-
pos. hace aún eslrell1ccrr con el
escalorrio del cntu::,iasillo 11llC::,lr:IS
carnes?
Si y cirll vece,; :;í; el morir por
la !'al"ia 110 :IITI~i1ríl, cs lleroicid:.HJj
y 1<1 1ll11et'le del hel'oe que cCllitla
la sic n con laut'f'les sangrientos su·
eumlJf>' en el campo Ó ('11 el Illill' de
11 brllalla, U'as CIJc;lI'oizatio Ill'lcal',
pJ'P''';¡''Jlt<lllSe :¡ In irllilgill;;{'¡,ill eDil
IJrillarltrcc3 qlle t1cslumLrIHJ, ea!l
el l'ulilante lIimuo de lo inllwrud
en la historiil \' de 1:1 ndmif'acillll
en todas las gencl·aciolles.
Unamos fl c'ila idirJsiIlCI';l,i<l e!
scntiillicnlO, ruel'í':íl gt'IlC. atdz de
las grandes energías, lIluvil pro
pulsor' de las 3\'iJst.tlladora::i Illll-
ehcdumlJ,'ps, unida la religión qlle
siempre rue el resorte POdCI'MO
que dió impulso :"1 nuestras 1-\'l'an·
dezas y ell'je sohre el que gira la
historia espailol3, y eu ella se ve-
JACA
11.. MarzoJ 11 r\'{'s
LO JU80 DE BOBDE80S
i. \ qll~ f'S dehida ~sa all'g'l'ÍlJ fiel-
mente l'c·nI'j;Jda en todos lo.; selll-
blantes y ese culto eslusia'lmo rc-
h053nlc en todos los corazolles?
Por qU0 la cnsC'lia bendila orgu-
llosa olldl'3 y los callOlIes COl! sus
atro;¡ador'a~ VlJCI'''; y las campatlas
con SIlS I>roncinas lenguns, IIOS di-
cen en muda poro sin par elocllen·
cia que: tritílse de algo C¡Ufl arecla
al sel' y vi·la de lodo un purblo y
qae a~¡la por modo vinli'llto 1'1 ca·
raz/lll UC ulla patl'ia, el alm3 de
u na nación.?
Es que rinden l1urstro" herma-
nos a'lIor, cullo ¡¡ UlI .~l llholo, com-
r{,lIt!io de ~ltlria::; que I'u/' uingu-
lIa 1I,lci'1JI hall :.ido emuladas: de
g:t';lnJ('za,; fjue hasla cl¡lI'l'Srlllc no
u¡Jn enCtllltradll l'ivill, al jurar fi-
dcli la I á UIl:l cirl'3 rn flue se 1'1'-
flt'j'l el sol exp¡"ndf'lItisirllo de
lllJ('''ll'as 1lla~ilif1cf'llci;." y que
cv lca un eco If'janu pero sllhlirllc
de cil'o ~pico,.; c(JmIJalf'~: ;', jura!' :1
Dios y pl'omelt'l' :11 Hoy á consti-
luirse ell \"íl~allo dl~ la hílndcra es-
paiwla y :i d(~sro-,:lr:;e eOIl la di.:-
ciplina.
Este clia c,.; y h:l sido ~¡tJlllpl'e
para ESptllla. el I't'CIH"'llo dc su
liislol'ia y como la rf'.loul'rcccióll dI'
su Il:lsado. ~P;)ril quú r,:cl)rJul' y
recorre/' ahoríl pi c('rnenll."I'io dr la
Histol'ia, cuando vÍ\'imos .... n un
pueblo que del cenil de las grall-
dezas ha (':litio en la sirn:l df'1 opro-
bIO, cuando se rorllla p.1rt(l de liria
nación que cn otro ticlllllO rnús
reliz rll{' In legisl;idor:l del mundo
y lioy casi dCSCíll'wda uf'l cnl'/'icn·
le de las grandes potencias?
j~tas qU(~!, lIigll 111,11; las tilllas de
la bandera nos indican todo cuan-
to dehc(110S sacl'if1c,ll' pOI' ella, ¿y
qué? El lJienc;,lar, la ) ida, el (¡lti-
mo ndnl'flle ue Ilueslro oro y la
poslrer gota d,' 11 11 C.:Hl'(} :langrc, la~
do, no lo habiamos de redel' ¡{.... lle
CULTO,
El domingo y los dem3$ Jiu re~th'os de
la semana, se uil'án las siguienlCi misu de
hora
En la C..atedlal. ta las seis la de Alba, A
las 6 y media en la Capilla pJ~roqu¡al. A las
'i 'j 7 YU! en el AIt.r ~"JQr de 13 Catedral
Celebr"das por dos sl'ñorescan6oigos. A las
7 y cuarto, 8 en h ,Capilla parrQ(lllial Yen
ellemplo del lIeal Monasterio ¡le l3enf>dicli-
na~ A las,9 la C'lnvcDlual de,S lo r.aledral, á
tu 9 en el Colegio de 1:!:5cuela~ PiH. A In
9 y ll'::! eD 13 Iglesia del Sagrado Corazón
(P JI. Franceses) A [as.ll en. el Cdrmen y a
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Fin corrient.e.... , . , . , , ' , .
Idem nG~prólimo_ . " .... ,.
Serie F. de M 000 peseL"',oominale- '25
J) E. de 'i~ 000 (l f( 85'60
» D. de lumo.. • 20'&6
» r.. de IS 000. • iO'86
lt B, de !.!sOO (( « 87
» A. de !SOO Gl ct IS'S7
• G. 1 H. de 100 y illO 0'86
Eo diferentes series ,,'. , . ,. ,1095
Amorlüabl, 102'0
Serie F, do rsO.OOO pt.as nomlnale6..
» E. de lIS 000« »
» 0, de n.ooo« 11
.o C. de 5.000« .o
.o B. d. J.100« »
.o A. d. lIOO« :o
En dilere.leA series. , .... ,
Obligaciono. del Te.oro
Serie A. de lIOO pesetas.. , , , •




CootiOlU la parahr.ación en e~le negocio.
las orert'\s e~caselln lanlo como la demanda,
y ma)' poca:s:son 13s entrad,l! que l'C regi~­
tran.
¡'or olra parte, los calOpos siguen enchar-
cados. y COlOO no cesa de llover, pues muy
conl3do~ han sido lo~ dias en que ha dejado
de hacerlo, !ub!ide la zozobra de que PUCo
d~Jl malograrse en parte los 1:cre31es en lierra
l\espccto al tiempo, ya queda dir,ha su no-
la dominante, y eo cuanto a los sembrados,
óslOS presentan buen upecto; pero las faeoas
campestres han tenido que suspenderse de
nuevo por la vuella del temporal de lluvias.
El negocio de harinn en el interior ofrece
escasu llJvedadcs, pues las venl~s en [J3rlí-
das han sido pocas y los precios tampoco han
cxperirnQntlldo variación.
Eo l13rcclona, el morcado continua esta·
cionado, como desde hace algúo tiempú \'lene
present30dose, sien1oe[ negocio muy limi-
tado con relación ¡\ ltl imporlancia de la p[a-
za, Los compradores que se presentan parJ
operar, trataD solo de cubrir sus necesiddues
y no se preocupaD de entrar de llrml.' en el
negocio. Ante e,;t1 situacibn, los vendedor~s
se limilan por su parle 3 defender sus POSI-
ciones.
Las llegadas siguen siendo r~gulares, y los
precigs en la mayoria de los artlculos se mao-
lieDen flrmes.
RespeclO 3 tmio3s, mercado encalmado y
con preciJ5 flojos en las clases inferiore~.
I~os mercados eXlranjeros'se plesenlan, en
su grao ma)'oría, firmes y con algtin alza.
Precios qlhl ban regido en Jaca durante [a I
pasada semana,
Trigo, de 3HID ~ 3~ pesetas cahiz.
Cebada, 20 id., id,
Afen3, 17 id., id.
"\'eu, 40 id, id.
Habu, 30 id. id.
Ibboline~, 30 id. id.
&lait, 30 id id.
Harina 1. '. 3~ pesetas los 100 kilos.
Id. Rellonda. 33 id. id.
8iLETíN BE IRFOBm9GIÓN
BOLSA




























































































Se encuentra delicada de Ralud la
distinguida y bondadosa señora dofl.a
Generosa GODzález, esposa de nuestro
querido amigo O. José Lacaea Ipiéns·
le deseamos alivio, ,
-Para Barcelona donde pasarán una
temporada, han salido el coronel del
Regimiento Galicia, D. Federico G. Ma-
riscal, y su bellísima bija Conchita,
-Para Zaragoza y Madrid ha salio
do, en U80 de licencia, el joven y culto
médico de Sanidad Militar O Ricardo
Murillo. .
-Ha salido para Alicante, con obje-
to de tomar parte en el concurso de ti-
1'0, ~l.bizarro capit~D del Regimieuto
Gahcla O, AntoniO Martínez Guar-
diola,
-De Roma, su país natal, ha regre-
sado el Marqués de Pietramellara .
-Ha regresado de Zaragoza l 6. don·
de fué por asutltos profesionales ei
competente y activo Procurador de loa
Tribunales O. Antonio Morer
-En la ultima propuesta de aseen·
S?S ~a Bid~ promo~ido al empleo supe.
rlor mmedlato, el Ilustrado primer te·
uieD,te de Artillería l O. Julián Zabaleta
afecto á una de las baterías en eata pI.:
za deatacadas
CARNET DE SDCIEDAD
Gobierno respecta á este 8sunto? ¿Se
nombrara persona que DOS represente
cerca de la :Santa ~ede ó se esperartL á
que el Vaticano designe á laque ba de
ilustituir en 'Madrid al Cardeual Vico'
Las relaciones entre el Gobierno"y la
Santa Sede, son poco cordiales, desdll
hace tiempo y DO puede negarse que
una y otra potestad desean romper el
hie:o que actualmente las mantiene á
distancia.
Si no se bizo ya,~acaso haya sido por
haber tenido ocupada el Gobierno su
atención en asuntos más perentorios y
trascendentales.
La ley del Oandado, que el mismo
obispo de Jaca declarllba hace días que
en nada perjudicó á las órdenes rélig¡o-
sas, fué el pretexto para la frialdad de
relaciones hoy existente, por elltender
Roma que el Gobierno Canalejas reali-
zaba actos unilaterales que atentaban
al Concordato. Es deci:-, se tenía en
cuenta más el fUero que el huevo.
Si en los cálculos delGobierno entra
el de dejar resuelto á los conservado-
res el llamado problema religioso, pa-
rece casi seguro que se trate de proveer
el cargo de Embajador en el Vaticano
y procurar, de comun acnerdo, la 19le-
sia y el Estado, en todo aquello que no
se considere printivo de este último:y
no atente 6. la supremacía del Poder ci-
vil, resolver el:conflido lioy latente.
Por lo vilto, en Roma solo se e8~era
la actitud del Gobierno, se~ún dicen
de aquella capital á;l1n periodico l para
desigual' la persona_que ha de sustituir
6. .t4onseaor Vico,
Pen€ar que vamos á escaparnos sin
el co,respondiente debate político en las
Cortesl con motivo de:la~crisis,~aeria
desconocer ouestras coatumbrea parla·
mentarias. El C8S0 es perder ei hempo




Se bablará de [todo y todos y ee sa-
c~rá a relucir lo diviDO y lo:_humaoo
SID provecho alguno para nadie y por
la sola satisfacción de unos cuantos se·
l5.Ores de demostrar tIna vez máa au'elo-
cuencia. - . .
Hay que prepararse poes á un8S
nuevas sesiones·de verborrea .. sin fi-
nalidad, - .
Porque ceo de:loB presupuest08 para
1912 ya hemos c(\ovenido todos. en Re-
creto por supuesto, que son uoa especie
de coplas de Calainos, de las que nadie
hace maldito el caso.
El Oorr~lIpon'al.
Madrid y Marzo de H1l2
•
A.





Surgió la crisis. Era de esperar que
así sucediese. Desde el planteamiento
del debate por el Sr. ~áucbez Guerra,
la permaneocia del ministro de Fomen·
tO I dent.ro del Gobieroo, era imposible,
Ó por lo menos, muy peligroea para la
situación liberal,
Esta crisis debió promoverse ocho
di as anteel el mismo en que las mino·
rias todas autorizaron la proposición in-
cidental á que sil vió de ba.se el debate
iniciado por el ex ministro r.onservador.
La intervención de los jefes de las
oposiciones no dejaba lugar:á duda rell-
pecto á la actitud que debia adoptar el
Sr, Gasset
El ambiente era poco favorable para
el Ministro dimisionario de Fomento y
razones de ética polilíca imponían la
resolución que el Sr. Gasset adoptó
ayer con carácter irrevocable.
No puede negarse que el Sr, Canale·
jas, con la aceptación de la!:! carteras
vacantea por las ppi'sonalidadell que,
desde hoy I forman parte de (os Ooose·
jos de la Corooa, ontiene uo señalado
triunfo.
El nuevo Gobierno es de altura yasi
lo reconocen tados. Al Ministerio de
Hacienda vá el hombre seguramente
más capacitado en nuestro oaís en cues·
tiones financieras y es indudable que el
Sr. Navarro Revertersatdraal paso del
deficit iniciado y llevará nuestro crédi-
to hacia orientaciones seguras. En Ins-
trucción pública entra un hombre joven,
lleno de entusiasmos y á quien se debía
una satisfacción por babel' desempefl.a-
do, en esta etapa liberal, el cargo de
Subsecretario, inferior á su categoría
política.
A fomento vuelve el Sr, Villa nueva y
abora, como ant<lsl deja:-á l seguramen-
te. recuerdo de su paso por aquella
cartera. Alguien trae abora á cuento la
conducta segoida por el Sr. VilJanueva
en las cuestiones marroquie8, conducta
muy comentada y que dió origen, en la
primavera anterior, á suponerle enemigo
de nuestra expansión en Africa, Y no
~alta quien traiga tambieo' colación
sus rebeldías en el Conaejo de E8tado,
Así y todo, nadie duda que el Sr. Villa-
nueva colaborará con amore en la obra
de Go~i~rno y pondrá su iuteligencia y
BU actIVIdad, que son muchas, al servi-
cio del pais. Del Sr. Ariaa 4e Mirooda,
que cuenta con la simpatía general y
que desempel5.ará la cartera de Gracia
y Justicia, puede decirse que encarna~
perfectamente en esta. Conoce de anti-
guo BU nuevo departamento, en el cual,
con aplauso de todos, OC'JpÓ el cargo de
Snhst'Cretario con el Sr. Canalejas· se
halla identificado en absoluto con' el
presidente del Consejo y es persona bue-
na, trabajadora y bieo orientada.
De los ministros que quedan no hay
para que hablar, pues la opinión 108 co·
noce de sobra y sabe á que atenerse res-
pecto de elloe. La continuación, espe-
cialmente, del Sr. Garcia Prieto en Ei-
tado todo el mundo la coneideraba neceo
saria para problema tan dificil como el
de las negociaciones con Francia, Pue-
de decirs~ que, en las actuales circuns-
tancias, es uo ministro insustituible y
su nomb:-e goza de una au~oridad
mundial.
La crisis produce ulla vacante de im-
portaucia: la del cargo de Embajador
cerca del Vaticano, deol cual era titu-
lar, aunque electo solamente, el señor
Navarro Reverter.




Eu la anterior orónica de teatros,
Arturino, al leerla de,pués de imprela
advirtió algunos laplUs .i qu, tamoilu
ligeras. erratas que el leotor con aD
buen sentido snbaanaria seguramente,
y entre aquellos lapsus uno hay que
queremoa enmendar cumplidamente.
Al oitar las nil5.as que formaron el
ooro de La tl!(Ircl/,Q de Cadiz, en el car-
net qued6 sin transoribir á eetas ca
lnmoss el nombre de una muy mona,
y que oon sus donoluras hizo 11\8 deli-
cias del público. Blanoa dela Rubia, el
la muchaoha á que aludimos y á quien
rogamos tenga por conisgnados todos
1011 elogios que á sus compañeras dedi·
c,m09,
y ya oon la pluma 6D la mano de
justicia es el dedioar UD aplauso á la or-
qneste, por su labor meritíbima. A ella
ee debe, en graD partelel éxito tan rni·
dOlO que los festivales benéficos bau
alcanzado y merced á sn trabajo los
ddittaRte ban escuohado en nuestro co-
liseo bellisima9 prodncoiones interpre-
tada! con gran acierto.
Del 0lmo,8u director, tiene. además
de un delirio 1000 por la música, la ra-
ra habilidad de aunar voluntades y
vencer todas las difioultadea que liem·
prese enouentra.u para la realizaoión
de toda idea noble.
Del Olmo, con paciencia johita (de
Job) en Jaoa dondeoiertamente no so-
brs.n element.os para eato de laB bella,
artes l ha k~clto una orl)uesta senoilla-
mente primorosa: bien es verdad, que
entUliaamados hilO aecundado sus ini·
cia~ivas, mú,iool tan exoelentes oomo
el Sr, Pomar, r amat~urJltan virtuolo,
como el Sr, Ciltaré, hábil violiniata¡
ni15.o del Olmo, un cololo del violíu; La-
fnente,Ourani Millán y par~e.i prime-
rhimaa de la banda del Regimieoto de
G.lioia, elemeutoa todoa que en el divi-
no arte tienen por en valer oODqnistado
(Con ti nu ará)
Notas. nua crónica
pueden ser 101 Úniooe obstAouloa racio-
naloB, q ne difi...,ulten ID i ovuión. yate·
núen algo sus temibles efecto8; por
ello, el empelio de la docta Corpora-
ción á que me refiero, en vulgarizar y
difuudir algunos consejos higiénicos,
que conceden inmnnidad y práctioas
inmediata,. á 1,)8 primeros síntomas
de contagio, ya que tratada esta en-
fermedad al aparec.er tale!! fenómeno"
e! te.!timonio de los hombre.!! de oien-
oia, y la experienoia adquirida, asegu-
ran la cuuoi6n del 90 por 100 de los
oasos.
La mala higienÍ'1 Ulla tara orgánica
anterior, el oansanoio, los enfriam~en·
tO!1 el alcobolislDo, tabaquiimo y las
impresiones de ánimo excitantes 6.de-
primentos influyen en el contagio.
Ante todo, debe de9terraree eBe te-
naz pánicol ella censurable oobardh l
que ciega al e!píritn y lo obliga á
adoptar exageradas preoanciones, en-
tre la9 que acaso la más nooiva y cen-
surable e9 el nso de drognB mi.terioBu
de bebida! alcohólicas recomendadas
por repugnant~ mercantilismo é in-
consciente 8Operstioión, como el agen·
jo y otros qne por ser nocivo9, mantie-
Den al pueblo en una falaz oonfiAnza
y censurable inuacoión que les impide
tomar más eficaoes preoanoiones.
Halta hoy no se conoce substancia
alguna capaz de de¡truir el miorobio
del c61etR y todavfa no pasan de la
categoría de experieucia9 la8 práotioas
de vaounaoi6n antioolérica y ltloa in·
yeociones COD el sueroKraus8, Deberá
deseobarse todo alarde de un valor
inutil, que despreciaudo toda olasb






nioando la protuta ynombróS6 ooa 00-
misión que vaya á Madrid para gostio-
n.resel.nuto que Bieseas estima de
hODor y de necesidad.
El comeroio y la industria adbirién-
dose li!os'manife$lAotes cerró 8US puer-
ta! eu-senal de protesta y di8g11~tO.
MI1;ho DOS oongratulará que la villa
de BiBaDas vea un dí, realizados 80B
justos anhelo!, que creelllos compati-
bles con los intereu's de otros pueblos.
&1 Cuerpo Médioo de la Benéfica
Alooia··ión II La Cruz Rojal! de Zarago-
za, demoatraodo ona vez mth sus hu·
manitarios y laudable! servioiol, ha
publioado unas instruooiones popula·
res para prevenitlle del C61era, quede-
bieran ler practioadas por todos y oa-
da uno de los individual de la naoión,
oon el fin de ayudar á laa autoridades,
en las medida! sanitarias que:deben po-
nerse en práctica á partir de la época
en que nos enoontramCJ8, en previsión
de que pudiera presentarse en cual·
quie. momento algún caso de la citada
enfermedad; y para no variar en un
'¡:ioe lo que este ilustu.do Cuerpo Mé·
dioo aoonseja, nOI permitimos trasl&.-
dar á oontinuaoi6n las menoionadas
instrucoiones l en bien de la salud pú-
blioa,
Oólera, como se propaga, portadores
de g4rmenes.-El cólera naoido en las
Indial Orientales,le ha extendido á ca·
Ji tocios los puntos del g!obo: ninguna
barrera el oapaz de oponer efioaz obs-
táoulo al desarrollo del terrible azote:
todos los climas Ion favorablel parasu
desarrollo; ninguna edad, ni sexo. ni
condioión social, está á oubierto de su
invasi6n. El bacilo virgnla productor
del oólera, eepifcese con las materia!
feoalel; sus leyes de oontaminación,
aon como l!n la fiebra tifóidea, y el
agallo, los alimentos, lal ropas, el aire,
y finalmente los inseotos sao los qne
desempeftan el pap.1 más importante,
1.0 El Agua,-EI oontagio por el
agna, ea indiscut.ible y 10 prueba el
que generalmente son ataoado8', los que
viven en cailas que aol surten de una
misma agna l yen pueblos ba15.ados por
el mismo tÍo.
2.- LOII AlimentOl.-1a leobe, la
manteoa l lal legumbres verdes y cro-
du, 800 los agentes más peligrosos;
(por el oontrario, el vino y la cerveza
no son perjudioiales sin abusar de es-
toa Iíql1idol, de tal suerte, que el ba-
cilo "ive mal en ellos, y es destruido á.
los IJinoo minutoa eu una mezcla de
agua y vino).
La. Ropas,-Las de lavar, SOD sobre
todal, la caun de la diseminaci6n por
la facilidad, y por el muoho tiempo
due el bacilo puede vivir en ella!',
.El aire es uu vehículo de oontagio
e:roepoionlOl, pues está demostradv que
el vlbrión duecado muereoon rapidez;
la diaemioaci¿n del gér01en colerico
por las m~.ca~ está. probada por precio
las eJ:peneoOlas.
OOlldicion~JI itldividflalu.-Loa ni·
\5..oa menorea de un a15.o, los viej09, 108
aniquilados. los dement.es, 109 preaos,
los que:,viven mia~rablemente,son los
'pie oon más facilidad adquieren el oÓ·
lora, Los agotados por enfermedades
anteriores (tifoideos, dispépticol y la
mujer embarazada)1 pareoe que atraen
el c61era; en cambio hay oiertas perso-
nal que son naturalmente rfifraotarial
Ilin que de este beoho tenga la oiencia
has!.a ha] explioaoión satisfa~tori•.
E,ha cirounstancias sefl.alan les gra-
ves difioultades existentes en todo mo-
msnto para evitar la propagaoión del
cólera; por ellol nadie en todo oaso,
puede Jispensaue de adoptar, en ob-
lequio suyo y de los demb, algunas
precaucionea higiénicas, que Ji no 80D















~Iayor, 15 ~ Ohi~llo 1 \:3
Tip. de la ViJa. de R Abad, Mayor. 11
Los 1311 :lC'I'pt!ilados abonos de
Saint: Gobain (f¡'ancrs)
tr;¡idos direcwowllle de fabrica,
3'si I~omo simien'te de
trébol, alf"alf"a. '! re-
n:1.o1acb.,a. de la hup.rta dc
ZaraJ!llza, se VI'IHicII rl comer\:io
Por los soldado de MeJilla
Sumas recogidas en las obras del tú-
nel de Somport.
Ingeniero D. Joaquín Cajal
Empresa Caldprai y Bastia·
nelli
Ingeniero D. Gino Valatelli
D. Adolfo Pietramellars Ad-
ministrador
D. Ramón Caso, Ayudaoto de
Obras Públicas
D. Andrés Borella, Sobrestan-
te de Obras Públicas
D. Benjamín Bertón, k.yu-
danta
D, Luís Fahi'l.ui, Médi~o
D. Antonio Oaroroo, Encar-
gado de la obra
O. Francisco Labarta, Vigi-
lante de la obra
O. Joaquíc Pardo. Vigilante
de la obra 2




El Ayuntamiento eu su sesión de
ayer aoordó derribar 375 metros Cúbi-
oos de manila, trabajo "lue se adjodi.
cará pürsnbaata con arreglo al pliego
de condiciones, que cnantos en ella
quieran tomar parte pueden ver en la
secretaria del Ayuntamiento hast a el
lunes próximo l
Por el ministerio de la Guerra se ha
pnblioado nna R. O. autorizando á
naestro Aytlntamiento para el derribo
de las murallas oomprendidas entre la
poerta del Campo del Toro y la plan
de los Hortetell.
Tenemos entendido que la oorpora-
oión municipal ordenará mdy en breve
la demoliCIón do esol viejoa paredones
practicando al propio tiempo grandea
mejoras en la anchurollo plaza del To-
ro á fin de embelleoer eUanto sea pOBi-
ble aquella parte de poblanión y pro·
poroionar al templete de Santa Orolia,
en ella levantado, toda la Vlioalidad
qu~ por su esbeltflz y bella faotura re-
qUIere.
Ha sido jubilado el respetable jefe
de la seooion provinoial de instrucción
pública, D. José FatlÍs.
Con el fin de faoilitar á 10ll fieles l.
confeSIón durante el tiehlpo del oern-
plimieoto, de~de la Dom:nioa IV de
Cuare¡¡ma habr¿ coufe~ores en las Igle-
sia!! de Sto. Domingo, el Carmen y eo
ladelos R. PP. Escolapios.
Gacetillas
CONVOCATORIA
El domingo último celebró, por vez
primer., el Santo Saorificio de la Misa
•
De Jasa solioitan á la Junta prvTin-
cial de Iostruooión qne imposibIlitado
el mll.estro de aquella esouela, D. Apo-
lonio Belío, se le jubile y aea nombra-
do un interino hasta su provillión en
propiedad.
Del túnel de Canfrano llegan noti·
oiali de quese hallan normalmados los
trabajull interrumpidoli días atras por
la ap&rición d6 un gran manantiat de
agua en la galería de avance.
LaJanta de Damas de esta oindad
ha girado á la de Zuago'Za 2.000 pelle-
tae.oomo primera envío,de lo recauda-
do en esta oiudad en favor de 108 solda
dOI del Rif,
La senara Vda. de Sauohez Cruut,
propietaria de 1011 impvrtantes almace
nes El Siglo de eSta ciudad l nos parti-
cipa en atenta oiroular que ante el no-
tario D. José Y.· Bandrés Oliete ha
couferido á su cependieute D, José Pu-
yó amplio, podl:'res para que con su
firma pueda interveDlr en todos los
asuntos comerciales de la casa.
Reconocida por el público en general
la neceSidad de mejorar 109 servicios de
trenca que afectan á Jaca, no solo en
lo referente á viajeros si que también
en lo que concierne á laa mercanciaa,
ae ha lDiciado la idea de cel~brar una
reu!lión en la Sala CODsistorial de esta
Ciudad á las 18'30 (6 Y media de la
tarde de hoy), para cambiar impresio-
nes respecto al particular y eo ls que,
si se creyere oportuno nombrar una co-
misión que gt'stione la mejora de tales
servicios, COI¡ el apoyo de nuestras au-
toridades y el cancuno de laS demás
pueblos interesados en tan importante
asunto.
Con el mayor sncarecimiento lIe so-
plica á IOH comerciantes é i.Jdustriales
y al público en gencral, l'e sirvao COD-
curm á dIcho acto.
Jaca 14 de Mayo de 1912,
I
lo baremos nosotros), y me asocio á su 1 el joven presbítero y ellcolapio, Reve·
deseo de qne venga á est08 bancos por 1rentlo Padre Francisco Alcrudo, de es-
derecho propio. timsble familia de esta oiudad.
y el illlstra senador por la archidi6- También en BU pueblo de Sos, y en
cesis de Zaragoza al rectificar l replicó la parroquia da San Esteban, ha al can·
con oportuuidad y gracejo en los si- za.do aquella divina gracia D. Rioardo
gui('ntes términos: Bueno, aventajado alumno del Semina
"Compre:l.deréit=:, seftores senadores, rio de esla cindad é iluptrad!) colabora-
que ademl1.s de ser tao bondasoso con dar de nuestro semanario.
todofl el Sr. Oalbetúo, es iutimo amigo Que el oielO derrame sobre sus nue-
mio, y por e80 uo habréis hecho caso de v08111inistloll todo género de benriicio-
las frases tan benébola.. para mi qu·' me nes para el mayor aoierto en el oumpli·
ha dirigido. pidiendo con la aprúbación miento de sos deberes sacerdotales.
de toda la Cámara que se me nombre ar-
zobispo. No quiero ser eso, quiero ser 60-
lamente gran obispn de Jaca, y siendo
muy grande en Jaca, teng'o con eso una
grandeza qne me 1I0bra. (El señor CAL-
BETON: aNolentes quoertt Ecclesiae«.)
Pide el Sr. Cb.lbet6n mi arzobispado pa-
ra que sea seoador siempre. Me bastará
con que si tengo que prel!entar mi car.-
didatura en otras elecciooes, S, S. y sus
amigos no se opongan a. que yo salga
triunfante. (Risas) ,.
Pues nuestro voto y el de la GUar-
dia civil es en favor del arzobís~ado.
Por egoísmo, ya qne no por Justicia
debida á los me~ecimieotos del sabio
padre de la Iglesia.
¡Egoísmo! Porque sería muy lamen-
tablo que dejara de escucharse en la
Alta Cámara la voz elocuente de UD
defensor tao decid;do y entusiasta de
la Benemérit& como el digno prelado
de Jaca.
Venga el arzobispado l pues' lI
...:p-
El Obispo de Jaca, Arzobispo
", "
Segun informes fidedignos, ~I nnevo
decreto pontificio relativo al olero y
que oonstituirá una de lall reformas del
nuevo Código canónioo, apareoerá por
la Pasena de ReanreooiÓn.
El nnevo decreto, tlne entrará en vi-
gor en 1913, dja en veintioinco aaosta
edad para ser sacerdote.
El oandidato deberá seguir Jos our·
sos completos de Filosofía primero l y
Inego los de Teología, los cnales como
prenderán cinco afias, añadiendo uno
mis de complemento de eatndlos eepe·
oiales (Sagrada Esori tnra, etc.)
Después de estos estudios, el candi-
dato diácono entrará a! lIervioio de la8
parroquias, pUIlSto que el Jiáoono pue-¡
de bautizar 1 predicar y dar oomunióo.
Así eil que dellpues de un número
conveniente de aiiOil de preparacióu y
de reflexi6n, el aspirante reoiblrá el
pregbiterado,-X.--
dente' saladarla; el spgando entreaoto
vuelve .. entrar y ya era otro presiden-
te; durante el aoto habla habido uoa re-
voluci6n. Alguna analoRía gUd.rda esto
con nUelltrall oris;s polítioas; hay un
oambio mioisteri&l,y cuando todos oon·
fiamos qua el miuistro tal 6 cual, habrá
realizado muy pronto parte de su Ra-
mante programa, resulta que... efecti-
vamente, tí. los dos meses, de aqu,,1
nuevo consejero no queda otro rpouer-
do que uua 0688ntía nás y alguno que
otro ohi&te de ocasión como ese de
lI agaa, peto sin filtraciones", que hace
pocos dias hizo cierto pclflódico, ha-
blando de la política hidránlica.
La reciente orisill' es la sexta de abo-
no. y á es.e tenor hay que ef!perar que
algoaa más veremos: menos mal si al-
gona ventaja 88{ asemos de elliu; A pro
pósito de esto un periódico de Madrid
dice, que ofreoe el nuevo Ministerio
ona esperanza, y 6S le. de que el gestor
de la Haoienda atento á salvar eu res·
pou811.bilidad y su ulIotegoda, diga á El"
pafta, negándose ¿ eufemismos y reser-
vas inútiles, la verdllod de su actnal si·
tuación económiaa, bien para que se
decida á ana inexorable poda, Ó bien
para que se resigno, humilde, á la con-
cienzuda trituración que dentro de tér-
mino brevíSimo le aguarda,





Campaña contra el lujo
Copiamos de IIEl Diario EspaftOll):
!lEs interesante UD inddente ocurri-
do el vietl;.es en la sesión del Senado.
Por tratarse del señor obispo de Jaca
que va ensancbando el círculo de sus
lOmeOBaS simpatias, no 8010 eo la Cá-
mara, sino e:l el país, extractaremos
esa parte de la seE:ióo.
F.I señor CALBETON, al conteltar al ilus-
tre Prelado, pronuncio las ~iguicnles frases:
Señores senadores; Si ~ubslsliera en nues-
tros Hempas aquella costumbre de los pri-
meros del C~i~liaD¡smo y se conOrieno por
tos leges lu dignidldes ccle i.islicas, yo me
alreveria A. proponer A. cuaotos conocen al
dignisimo señor obispo de Jaca que le pro-
clarnár.. mos arzobispo oara que se scotara
con derecho propio en·ellos bancos y no nos
raltara tan virtuoso, 130 querido, tao bueni-
simo, lan excelente compañero Cllmo e5 ~u
señorb. Yo qoisiera que S S. estuviera pero
manentemente eOlre 00$Otr05, y si las Cor-
-- tes de CAdí:r. 00 tu\'ieran airo mérilo que el
Otra eW~18 más... y puede el baile haber hecho posible escuchar ti S. S. fuera
,.ontinuar E!t&mOB tan aco!ltumbrado8 de la c6tedra sagrada, yo 13s bendecirla y
mAs de las 800 000 pesetas habrla de volar,
•ellas, ~061& úl tima del Gobierno fran· para conmemOfar su obra.
eesla disoutí.amos oomo oosa propia, y Uo aplauso de todos los lados de la
esta d.sl Gabinete Oanalejas la recibi- Oámara acogió el deseo del Sr. Cal.
lliouln eaUllarnOIl sorpresa, como ona betón.
Cosa vulgar y corriente dentro del mar Después el Sr. POLO y PEInOLO N
~. en que se mueve la farándula po· manifestó:
ltlo.a, Ante todo, he de dar las gracial:l m6s
tr~lC~ nn p~rsonaje J" comedia, que cOI'diales al ilustre .eftor obISpo de Jaca,
lrobaJando Sa~ar~ Bernh~t en un tea· proclamado aqui .\lon gran entusiasmo
te de una Republlca amerloana,durau- y con verdadera Justicia arzobispo por
el primer eatreaoto entró el presi- 1 el Sr. Calbetón (El Sr. PALOMO: Ya
Para ellas
La Congregación de las Hijas de Maria de
Oribuela (Alicaote), ha emprendido una u.-
ludable campaña conlra los exceso! del !ujo
yde la moda, que tan desastrosos efeclos
morales y económico~ 'ocasionan en lo! indio
1¡duo! S las familias. -
Esta nQble empresa, que debe ser secun
dada por ladas lu mojerp.5 españolas, ha
~erecido la bendición del Episcopadn na·
tloul.
Muchu simpatiu merece tan laudable
eruzada, que segurameole ha de obtener el
a;elltimienlo de todas las peraonas de buena
f~l~llt.1d, intereud¡,s en el mejnramiento es·
'lTIlual y malerial de sus conciudadanos,
Grandemente DOS 1 congralolatá, que,
ILriéodose paso la moralizadora idea eOlre
1~5 damas de elevada posición, se ofrezca un
ejemplar conlra el lujo,j que seguramente
bao de imitar las demtl.'l 'clases de la socie·
dad. •
Por mandalos de la Higiene y de la ética
~! que luchar contra la oslenltción IlIOluo-
ta,.en ellya benemérita obra deseamos relit
~~llo á la Cnngregación de las HIjas de Ma·
na de la ciudad de Orihuela.
, LA UNION
_Para pasar unos día8 con 8UB pa-
rientes de esta ciudad, procedente de
Navarra llegó el martes el distlOguido
joveu y rico ganadero de baba, D. Do-
siteO Ochoa, amigo nuestro muy esti·
alado.
Bien venido.
-En su casa de A::lsó ha fallecido el
respetable cura pérroco de aquella im-
portante villa D. Antonio Et:lcartío,
presbítero de relevantes cunlidades y
acrisnlada virtud, que cuntaba coo la
confianza y cariiio de todo(sus religre·
"'.También ha fallecido en Huesca, des·
pQé~ de larga enfermedad, el joveo sao
cerdote de esta Diócesis O Juan Bernal
actualmente rflgente de Miaoo~.
Descansen en paz,
-De paso para San Juan de La refla,
el marte" estuvo onas hora" en esta ciu-
dad, O. Enrique Paicusl ilustrado Ay'J.-
dante de Moutes.
-A. la temprana sdad de 14 años fa·
lIeció el día 2 de los corrientes, en su
casa de Hecho, la angelical seftorita,
Tomasa Borruel Coarass, sobrina del
dignísimo canódgo de esta S J. C. don
llomingo Borruel.
A sus desconsolados padres y muy
eo especial á su hermano, UIJestro buen
amigo O, Domingo, capellán del fuer-
te de C01l de Ladrones, significamos
PDestro pesar por la desgracia que les
aflige.
-Hemo!! tenido el gu;;to de saludar
i lIuestros queridos amigos los acredi·
tados industriales de Bieicaa D. Salva-
dor y D. Esteban Lacasa que hau es-
lado unas horas enlre nosotros.
-l!:n su casa de Zaragoza ha falle-
cidn á la avauzada eo3d de 85 aftos
D. Pascual García Rubio. teniente ca-
luDel retirado del cuerpo..de Infantería.
En Jaca, de donde es hijo, contaba
el finado con Dumcrm:os parientes y
amigos que lamentan sinceramente su





Se han recibido recientemen-
tc naranjas, el ciento á 2 125 pe-
setas.
Aiandarinas J.& á 0 150 pesetas
la docena. .
t\landarínas 2.& á 0'40 id.
Limones superiores á I peseta
docena.
Dátiles, el kilo, á lid.
Cebollas la horca, á ¡'50 pc-
se(as.
------------,_.-
SE ARR lEN DA un piso 2,0 en la olua
n,O 1'7 de la calle deBelJido,





nes de he.ederol!l. cobros de crédl108j






Los días 18 y 19. exqui.'iitas virutu
del Santo, e'aboraC'ión ,"spt-cial de e:;la
Confitería y PB6teleria.
Durante la cuaresma,todos los
viernes se hallarán de venta
Pasteles de Vigilia, de varias
clases y los especiales de Chan-
tilly que tanta aceptación han
tenido en años anteriores.
Unica casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamaritc.
tNlayor, 12Y Carmen, ¡ JACA
APRENDIZ.-Se necesi-
ta uno en la Zapatería del
Suü0sor de Pablo Paules
Calle de Echegaray núm,7.
PARA LA ~UARE~MA
-tista de la Ji'a·
G1'rujnao-Den-
PIQUER
lIcnegaray, 7•. 2. 0 -JAOA
EIls,evanza 1';·lpida dI' corle )'
cOllfcrcit'm dl'~(OeJ;1 (·Jasc eJe IU'fu'"
lbs pnra seiior'ns )'llifiM, Lencc-
ri(I)31'3 cabal!f'l'o, por cl:toCI'l'd 1
tado sis:rm<l de n.. SEHAPIA
nODHIGUEZ, I1lt'lOdo~cl mús Sf'll
eillo, pl'ilcliro y de ml"jol'('S I'rsul-
ados de cuantos ~CC{)IHlCCII,
Clases Illensuale~, prccios eco-
nómicos.








y piedras de recambio, de venta
en la RELOJERIA de
JOS( S. MARCUELLO
BELLIDO, '7. JACA
Ori6caciones, empastes y extrac:io-
oes sin dolor con instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu·
ras ?or todos· los sidemas.
Dientes desde 6 pesetas, dentaduras
desde lOO,
Relorma y compone las dentaduras
inservibles.
Se h05pedarlÍ. en el Botel de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete 6jo, Coso 65·2 o, junto




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Espeeiali~ta en enrermedades de la"bou,
(opera sin dolor).
TRABAJOS -Aparatos ¡¡rlisticos ee oro,
sistema WridqtlCOrk, njos. Oeoladura com-
plelas y parciales ~ precios muy limilados.
Clinica en Huestl: Ve{¡:) Armijo, :i: mono
tad.. a la altur,) de las primeras dc Madrid~
Estarli en Jac3. los días 17.1B1 19 de
Marzo, en la calle Mayor, 3,2 0
DENTl:iTA
LA ECONOMICA SE VE~DE tilla casa propia
PLAZa DRL MARQi,.ÉSDBLA CAOBfCA. Ip:¡ra lalmH.lor, !lila en la plaza d('l
Se vende queso legít.imo de RODcal, Pilal',
----=---~--------
•
~e ha recibido para 108 dias de cua-
resma. toda clase de conservas de pes-
cadol,
Bacalaos superiores de Noruega, Is-
landia y 'fruchuell: Escooia legitimo.
PISa! l'upHiores de Málftg8, higos le·
git.imo! de Fug., datilel!l de Berbeda.
Manteca fresca de vaca.
Lioorel de las mejores marcas
En est.a eata!8 vende el jerez aqui-
nado de la clISa IlGonzález Byu"
EL SE"ÑOR
. -
(.<:¡¡~que falltci6 tl día 7 del actual, recibidos los~
Santos Sacrll1Jlent98 'Y la Bendici6n Apost6lica
__-_11. 1. P. _
~ll fi.1I11ilill, al cnmnnicnr ú sus nllli!:os v l'l'laeionados I<ln
~('lIsihlc pt'l'dida, Ir(sllpliC31l rlc\'cn s';s oraciones al Todopo-
dor'oso por f'l clemn dCSCilnSn (Ipl ¡lima de di¡;!Io seilOr, p(Jr el!
yo f3VO¡' quedarall :-jpmpre I'cconocidos.
CASA DE COMPRA
D. ANTONIO ESCARTIN
CUR.\ PldIROCO DE MíSO
J,ea l" Marzo de 1912
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERÉS QUE ABOI-IA EST"- BANCO SO;;:
En las imposiciones á plazo fijo de un año.. .. 3 por ciento
En las imposiciones á plazo fijo de seies meses, á razón de 2y 112 pIDO anual
En la$ imposiüiones á voluntad. . . á razón de 2 porciento anual
Cuentas corrientes para disponer a la visa
CON ABONO DEINTERE5E5
DEPOSITOS DE EFECTOS EN.CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por el
dtpósito de los titulas, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS = D¡¡'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de gil'Os - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
-ESTABLEcnHENTO FUNDADO EN EL ANO 1845
Plaza de Sa n Felipe. número S, Z,\..RAGOZA
====~=APARTADODE CORREOS, NÚM. 3'
LA UNION
BA en DE eRBDITO DE ZARAGOZA
IZCCIOIf DZANUNCIOS-------=-==-=.:......:.:._-
Coso 7/1, rasa del Heraldo. En
hen el segundo domingo y IUlles
dc cada me:'.
